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We thin]< o£ lyrtc as the place in literature where 
the author speaks out lyrics express the author's 
emotions. 
5T?mr fT^?;^?' ^^f '^i' frr -ft^ r Mt J ? N fsffr mr^^ 1^r^ ^ 1^'f>^ 
Pure lyric, having its purpose the expression of some 
single mood or feeling commonly gains ratich in emotional 
Power by bravity and condensation and that ever 
olabaration is almost certain to entail loss in 
effectiveness. 
I • Literature as experience : Wallace A. Bacon Robert. 
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qr^ts fT?^^4 fTt^ e" q^ ^ qyr^f ^r efrfl==fr ^ ^r fRfi- aftr J^FCIT nt 
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I. 5rqrqrc,^ ?ni?" Hi^^t cf^ tfr ^ro fe?(? ^}^l 5-2^ +3 
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^rri g^> qg Mt t^sir frl ^rq^1" I 
ALT flqr cTt u r r ^ q? qpfl c^^ i ' 
ffJ? ?ig) oiq-g- q TJrm q ^ ^ 2iq'cjfl--?ft 
?fT)r! E^^f ^ ^ ^^ t l 
fftr qr g)?r f^ *^ ^ dir^ ^^zf ^ f ^ m ^ 
3ir^ m^ m'CH ff'^  Ji ffcf ^^r^r gri-nr t 
5?- gfr "^(? $rq-^r ^ q-fff ^T^T ETrgfTT | l ^ 
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3. 3irUfH^ f^c? ^Z^^ . . T- 5 1-52 
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31 rf, 3IR ^ q^T ur? 31 r ^w 
jcTTrrtf ^ jftci? cpr eT?-i:jrf c^ rt i^ ^ 3\^m'}\ ^wf^-m frrflrfw 
& 3^ir ? -
vo NO 
r^cil- q^ f" fTGR qit 9Tfcnii)T*TT 3j fHeqf%j ^ 3I-Mcl ^ f ^ fl JrcTfTLf ^ ^•fTT^?' 
31 r^ ft^il", f^ d^cj) f - -rT, 
i^ P' q>f JST, J t i^ i f -ihlfr, 
g? dfi^^ 3!r? ^^iz 
^ . e^T£?!i^  :g-ftlii^Dl g-jfr T]"fT 27 qr-5 3 
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I- orqrTrcrloTf ^ircqiterSrar j^r? q-- 86 
m 
3TrF:^ t ^^l jm ^fg t i 
^ crur'Hfir l i 
^ ^^f'ft 3l^^r^ w'^a ^ ^ 1^^fm m l*i t '^fr q-Tfrigr^l" 
^ ^ i t n ^ ift (i>$ jftfi ^ R 3iRlcic{5ffr e[>r gro? 1^m l i c^ t-ir r t 
erflr^fir l i 
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fftfqff ??• 1^qri §^ i^1"fir ¥t ^TW iW(^ ?>^ err sit flH5} ^ * ?lti 
1^(^^i4rl: Mfcf^^q, -ftTrq-3l>?- ^"t^^ cj3t^ ff t^?* JfrUff lY 
)) Jei^ qr w^? I -ft' ^wi'tci g>r cpjiiti c4r^ ^il-nf }\ m^^ -^ I 
3i>?- qaP7 i f t I 
cmi'^qr^ ^tfT s?'?- ^^jftfT 
j irt irr i^^ j^ ^nr ff^^i^' L-I airurd" ^Vcj^ ir^ cir^^^qt ^ tir<r ^fcn^i?" 
' v> 
flp^^jq cji't fTJifiir 3iTr a iw i f ^ jci^ ?? ^^ q^f gjr f=?^ .q-or ^fw I ' i 
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3f> HtfTf ^ &eq-5Trf error 
oil g^ g"j] Jiir? t 
fei<3r i^ ir ^^r l i SCT: fq-iieq-utn q r^^ r j f g f i ^ r f i 
^a•f^ j ^ ^ri? ^ ^rcvi qp^r f ^ q l " ^req- ^ m^r f^n^ 
3ffrcir4 ^ g-^ rr mft ff^.? arti: ^frieir r t ^ 1 " r r t qr ^(^^ ^?T 
3fr ^Hit41 
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Jiq1"q ^itff aff?" ==ig-Tl"fT 
crrrp^ *^ ^ftfr 3fTr ^ir^ ^T awffgr^ ?{^ AJT^RJ yr i 
i) j/tfrl ' ^ fi^fPrftq 1^ar g>^ ^ jflcTf^fn 3Fq $?^ fn^ cTf ^ r f l i ^fRr 
3jgrq i -ft) ifq^-q csfcj ^^ l - fT^ i r r ^ HI 
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HrgyfR ^ 3FfTTcT r r< i^^ errfflrf^ $rciiqr?T ^ ^n^ r i r f ^ 
^ 3\^T^ q-f mm g3fr 3ffl?a jei q-f 3"^ q^f^fft ^ ^fciT qTcJ ^F JHfg 
V) vo ' 
a)<^  >v"^  f I 5fl^ ^ f^ E? ^ * f«{?r jcft^l* c[)r jq?^ |3fr I 1^ *H ^^il-fr 
3frgnj$ =TEf JiRF l i Hpyr^  [3TT,n^.f^c^,5r(ft^ frnt ^ arTHfrr t i ^ ^ 
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"3IR i) i l n cq^rq^ ^ ^ T q ?r ff^ ^cT E\ sPT^ f 
^ c, ^ / 
J . ^ ^ t f r xu3irft g=w l^TT 5)1" -fgtprfir u m r i ?fo 9ii:2fTr?T f% 
: §ro ?"* r^ Jwr' TO-220 
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•f^nr fsfr ^ T E ?^^* 5)>rt ^rg^frr aft ^ T t i ^ fmir 
va 
Fg fif^-f^qr % jm Fgr Ht TF^ ^ ^ l i 
va 
< • va 
3{r^ gF fF?rfrr I l^fT^ 3frc^r^HtrT rlVg; FTrlH 3f^r JWrt 3f•f^^f^ff 
> , « v X, 
' <: >a 
^f 3ff i^ifcffT $?^ ^1" 3rft=g I m ^^r?^ ^ stfr frrrfm qr nrg^r 
git ?^q"rl^ w^ ^ pw r?r l i ^^ g?rf ^s I - ^ g ^ - ?mr^. 
i. &ro ^Vff : =wMr?"g ^r^T?? 15-12-66-
n3 
w^' 3Tffrf>q, 3'rrt'p^ ^Vpf? ?g si^Ff^r ^ ?Try ffra 3rrF?ir i 
^ 5 f^iT fRq rT?:rr 3ff?tTrg ^ crtrT c i r rq^ ?^ q- >f flrj^ I (Tf^31 3JT?' 
jcfTfcrrql" l i " ' 
1 ^ ^ s f f -g r^ ?3{r l i fl^cnr aiT?" 3?^ Hltf^ T ^ t ?TffJFrr ^ -
Tc^^tfi^rr}' ^"fl^if^crr 3fTf q'tff ^ m:^ T^T^ m T^Y^ JR?^^ 1^m\ 
3fr:ii i^  '^1TT ^r^ q^-ftrTcp -^ >q 3fTr arrnqq-?^  sRHftr n^ r t fftfqfr 
f ^ r ^r m r^r l i ^g^tci ^ 3ir^ ^ ^"1^^ ^r jr^ F F ? ^ ^ 
f^cft frr-fep? gil- 3Fir qrr^ifr -fm^it w\ 3i^]r i^lrr ^ 
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nrgg^q ^gjilrr f> trtrr cr^r^ ^mr i i ^TT ^ fgcrr HI" ^ ^ ^f^ 
?i^ fTr l i^ f f fir? JiTTf 3f??" ^^r ii frr^ sir^ ?r ^gji'trr g^r ^^r l i 
f^qmr 3ftf sffgrifrr, ^Trr^ff >r ^^\ r^^r 3?r-f^  cngfctmi' ^ -
1^?T f r 3fcTfJi §R tjfl" 1*1 3fr?Tq"rfT r r f^mfx-fm f ^J i t f t 3i^  
i^.T f^fjIfHTr f t q-j]? f^ifr ^g i^tfr f r qif g^ g^r l i I H ^tfr? 
cifjTf ^\ Kx\m q^ ffW ?? ?[5^ciT-ff(T w\ f? fsrr ^r f rinr 
3fTr (Hrg f t 3HHln *^ ^g^tfT 3f^ £fTrffT 3f1iw er^rir qTTtfT ?rcTr ?i 
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^ ?^q- ^  -f^rg" qrrl- J fr> 5gT n?^ r^^ <^fhT ?^ ^fml" ? g? ^^itfT 
•f^Wr l - j f l ^ t ^TT F9->a^ -f^ fr>f jfR^I" frr^^t 3{Tf jfrf^wrr g^ rm 
qn-ft- ^ 31^ f^ GiEf =raqtfr ^ 3ffH5^f^ |¥ I "fer yt 5^ ^^  
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?>^?' eft ^ nrgnr ^t ^^f^T I ?g j r ^ f^^r $> 3Tq^ sf^ nfrr 
' « . 
?^ fcim q-fYffs^ ffrT I -ftifl^r fTRnr g^^ 1?r ^^nrr t i tim fr^m, 
fl^R^.fqrJT sF^frr, czi?ffffr 3frt^ ffw")" ?^q- ^ * JT^R^r 5f> ^jj'Tcwrr 
ffr'T^-frw ffe? grr nt ^yr?5 te^ ^^itfr ^ qTt?f l i 
3F?^^g^ gft -fgqiT q-ft-fpytrfq)' ?r cj^ mr m^ s^^, ffei 
qen 3fTf ^e^ q^r^ ^r^T t i i^^ ft g^^ g? f7?T?7 f H r ^T^ m) 
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^ M^^^ ^ ?wrqr n t ^ r r ^ ?i 
frrq i t IF] ^ ir?T?f^ ^r^Y ^} cTfr^ir j i t r frrir^rr l i 
^^ ' tm)r?- ^ c^fcm 3f>?" ?fflr^ ^ ^ H ? ' 5)1" ^rfr grrrr g¥ frsp^ir 
frt^_j(tii ^T?Tj ^T ^fr^u JiR ^ 7 Jl^^^ aiT?- ^ T sfcpft j f^trr r t 
^Gir f I 31 r^ m'f^ q-frffq1rf^T' 1; frr^^ fnjri fffgir?" jq^rgil"^ iV 
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^ No va 
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?t^ rfT l i cr|-frf ^ l ^ f ^ R w F ' ?fr?j i t 3frF^Tr-3HrF?-ir, sfr^ir-
f=f?T?Tr, 3fr"fe crrfirr -fcrfKft Ji^ff^fm}' *r ^r tj^^ l i 
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^ J7R^ -ftl? •ftftTTfT ff'"^  ^r m}\ I'I utrftr frrqr sisjm l.iT>fft 
qrfT crffiqrfT, cf^ frr ^ , irr^gt^i ^ PfN^^r ikm^ ^ ^ I r r r^ 
j]^ I'I vmr?^ ^ fL^MiJf^^^'^ . z^^^}^Tfc: ^gq1?T ^r iH^n Jr?T 
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qiTrq^r ^r 3f"frr?w y r i ^ ^Irr Hmg^crr TOR y # f r ^Ji'tcT ^ 
Ujr ^ l ' fT> T^^rrl" I ^ F I " 3RH"frRTl' 
Hg t^frgirr 3fiTTt 3BHfrr^ "r wt 1 f^ft f??ir"^' 3frgfq 5j ^=f 
5f crmg t^qr t ^ g aircif ^T Ji'trri^rf ^ ^} ^t^^ w^rw ^ff 
I. grf^ ?g?^ q- rr?% ^> f^fu V t I' T^S" 78 
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2. arrqfw 1^*^' ^^c^ f^ spr -^T fsm ^ro^rtg^ q^r?] ciifsft 
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JTcT ^T f^ tTFt^ ir oTR I I 
2 . cJifffir gTcT^tfT m\, 3mgf 196^1 TO 106 
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3fm3t, cr?"r^  jrq-y M w^^ E\ mT\ 
I . e^frl^g^cr Uf\ : ^> f^fTr=fT 5!fft I qrO-86 
?ro t^ MRT ^15?- f ^ : giFiq")- ^ R ^ gi^ >T!^-I I9 
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^ j q ^ R 11^  g?' =n^  1*1 ' 
•f^fiF''^  ?irw 5[rrtgr"r, 1^T^T ^ mem ?r 3{?5 -?> TEH 
•f^ fT tcr^ )[ m^ p t ^ xirlf qr 
^rq- J7r > nil- sl"^ rf>^ 
CUT? 1^^ 3fr^ *^ 
va 
HfiT qr jjfq i%iTr ^ r^r l i ^t^ ^ ff^^r sjtr ri>g) q-ft^sr ^r ^r 
gro f a ^ ^rcT^ f^%: fp^ ^^ l" ^ r ^ g^ l" - q-o-ii9 
f. L-p^r Hr?-fft - ^^r mmi TO 195 
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w^ Eji'q- ffr ^ Traits* 
I . f73ft 3fT?- JirrTt-i, r t ^Tw q-(^ r? fffe ^1?T ITO-2 6 
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^ T n^-ftt sffrf^ i ^fi^r grr i7rt:iin SFRT?- q-?ffff ? ^ I ^E ?^ r^ fRsi 
ggl" ?irT[ tftri grfT]* ^ t j^qfm 3ft r j ^ r f r 
g r t ^ N ^ r w^ ^ r ^ 5 ?!?• ^ r ^ w>r F f^fPcT 
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^F'Jl ? ^ t I Xf^  r5T> ¥ ^ ^ t r t g r e l t c R ^ 
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i . ?TJ7?^9i "nq?f, r^^ ?Tcft ,' 2 irrcf 62 
3- uriim?>TTTf 1 ^ ^ q-^'^rgro f ^ T ^ ^>?^ TO- 295. 
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3. r g ^ ^ )Wf i n^ wo 25 
4 . sifri pgf^ q- rr^l" , 5i> •Pmfr\ ^ r t I , TO 12 
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c / 
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cjq-f ^ r j^TzvH m ^ ??^?- 3Pffr^ Mt 3m tTT f t s^frr l i 
?fT EfT ^ r>rr I*, f t zt w ?fTrr f r 
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m^ m^ 5 ^ ^r ^r li 
g-ccrt wiT, ^}K\ firr 
| . J^ fblULTcpr , rirfrriR 3f^ I9 66 
t . Tl"rlTlf% , q-r'^ I ^>? ^f^ft TO 154 
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qrfT ?rl, 1%z t^T ?> '^ - ?^ 
m^^ ^ ^ ftfiT •%• ?>^ ^ ' 
3f> ^ft FT^Wt ^?^r, 
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tor 3jpr ^ 
O N 
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t-\z- ^Tix' ^m err frn 
I . *^31^  3ft?- J7r?r!, -llfT 3 6 
2. uit "fti^ rf'ci ^ r t I , g^?iFg?^g• ?T?t jo -25 
3. J^rcpffT JTRcftJI , L-pf?T^  - 5 J ^ 68. 
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•f^rr^T 3\^rmT ^-^ n^ ir ?fm 
1. g ^ 3ff r J7r^ sT^r j i rr? 1% - JJIIT 5 
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3. V^'^ ^^ - gr t q-o- 2 89 
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3 f r ^ ^ j^-m sfT"?- 3frt> "jT fjpf l i ^ 
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I.. ^T iTcf^Rr -ft-ffT:^?" sRgr t 1967 mz 
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^rqr! r[> 3ir ^^ 
? ! l ^ ? l1^ tj?!^ ?r, qqirT t ^f^ 
w 3MJ1 ?r"ftTJTr I ^ 
^gji'trT^ r r 3fr5T ^ iryr?J ?r nrt nr-fcr q-frferfr Jm? s f rn t^ ffT -^fH 
3fr3f>, W^ Htp- ^ 3{?I^  ?> r[ 
fTlgqr qr - M r 
3fr3fh 
fT'Pg^Tl' ^ W W 3f4 ^} e^l'ril 
va 
I. ypiH [jrirrgr^taT?- ^alrr qro--2 9i 
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??-fTrcf> r^^ sf^ t" -^mr I 
try 1^^r ^^ ^^ ?n:cir'/ (PP 
^ ff? 3fr"arrr | 
J . H?==? (ffiir?' F^'t c^l^ TO- 2 93 
2. jjqraf'ff JI^ ?lEft^ , q-R ^ > | tjrVirt qro- i28 
^ . ^rn r^ ?^ 'q- r r ^ t , sf| f ^ f f r V t I TO-7 0 
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Ta^'iti ?^T jfrq-^ cirrq^ w^ faeir I i c^f^fr jTrr TOR ^ e r f 
V3 
'•'-'' - ' ^ /rc' ^i^ii .'7 ^rcfhj" rg^r QT -fr^ l i 
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?R 1950 ?r 1965 rf^ ) ^^ l - fT ^ 31^ -^ 1" 3lffmT 3fVf SftT I^" 
q-frTK^r ^ 1^F 3Rgrff fjqi^ y fP^Pl 3f?f q"f>TriTfg^iT 3?R ^ ^ t f T 
ffjifrrfl-ft?) •f^ 'cft gif^ crr fpr c^p u^ n^ crot 3??"?" sff^gr^f ff?'^  -^ i n n 
fH I960 ^ Gir^  jjfT^ ?g? 3?!^  3 ^ ^ ^T mTT ?3iri HI s^^q 
T)-^ ii -Pifgq ^ W ^ riry ^ r ?3fr un Frn^rf^ TIR^ *^ q-frgff^ 
3fr^  ^ g^-i'l-fT ^ jft 5f[^ f ^ i ^ , j f f l ^ Mrsrr ^ aff^w^r ^r t^r r 
?3fri Tc^ '^tfwr?-]' ^ [ j rnmr^ gT>i7(Wi*ff g^rq- i^t ^offtpj Hrgr^f^sfr 
mrz ?3fri ^I ' t r r^R nrrrwlr^ fc^oftrf^ ft ^}f\ n m ^ r ?t sr r? 
w Trqr?5 ^ t HfR qr air ^mn 
[R^ pgr ^ ^ g R t FgFq ftRF ^r tWl'q^ 11 f^^ -g;^  ^ f o l T iryr?:J 
^r JHrr ?")" g^^ 'lTT?' s^ t 3fq^ F^FT 1^Wr l i " ' 
^ ^ ^^IrT m^ 3I}T m?^r ^r ^?9 r^3T d^fsm^ TO 5 
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qrwrraf?' tir)" n>pT I JH^) Jitn 3fR 5f)- qqt jq-rffar I'l 
m fti^rqfilhr ^ ^ ^ t n ^r R T ^ ^ T I I ^ ^ ifunt, 3fr.p^ irf, m^ 
^\ "fqf^ qrrraf)' ^T ?Ts^(?i Sff^^fgfr ^ friF ^^I'ff ^ qT?T ^  aitprt 
sirfT fTe-tci) HP ^ r 5ft" 11 gmrr: sFmRfi ^> q"-ft-Kg7fT ^TT Gp f^Rr 
fiHt ^^7 l i -f^^fl (urrt^ g^ffcf^ r s ifmixr 3i?r M"ftitLir ?T?-ftrr l i 
I . gro ^*Lfr ^ g ^ : ^gJilrf f ^ ^T l ' ^ i TO-i4U 
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^ cr1tT ?R^ Fi qcfefiT ^fcn g^ t ai^^ir ^^ 'Irr 5f f^i:^ crfftts ^T^T 3ir1^ 
tfi't 3 l l r ff^f[ o f^rT ?F tt^51^ I* - " 3Ry"frT ^ t frcETTif 31^^^ JRHtrT qft 
3frpft ftrt^ic^enr, ^gt^ ffr^tf nHi airgrrr ?icnr, ^ H f^^ j ^ ^ . 
' \ 
f ^ q ^ wf\ ^ rirsrTt^ HPi^r, -mWi f c T ^ f-wr" nrw 3\}z Hr^rr 
oft^ H 'iit q r r r i'B^ ^ 'fit 3f>f 3fji^ ^ I j ^ r t firifrfw 3rtr 
i . 3irqfH4. -feVt Jlt•ffT'r'^ c^ : uft.iH q-g^ rsr si>9ft TO 295 
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2. bTo rr^i.T^T " to - f ^ fwr i ] fiifev'if TO - 86-
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^ r t gift fp G[^  ^ M 
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?Tri5^ rt, 3i1^H '^sir^, f ^ ^ r , mt\, '^m\\ ttrs^r^ g^^r^, q^q -^fr^ r 
airfg- 9Ts?y q5r w\w cnit'^  t^iTn CTM' fgep ar^ ^n^^r ?T ^r 
f3ir qrftff ^rrf ?>frri 
3frqr TR Li^  Jiirr 
3frqr iR ^ r l%^ 
3irqr xj^  Finr Jitrr 
?3fr^ ^ fifat 
i^ -ftsT iip^r ciir^  ^, fli'^?' ^?f (jrg^i^ 
2. gsft 3rrr"'T?r5^"orcpr jfir^ f% ^tfr 25 
166 
^T -feur It 
2. q-f'g -^}-^ ^fm^ - cro-7i 
167 
cTcf-H^T ^ ^rci cfjt ^>r ^rfr-s?rcT ^ ^?ei 
j ^ c^ ^ -crrfr-crrfT q r 3iq^ ^} "fri?5i m ^ 
*^ (TepirFfr ^f^i^r 5i> -nrrfft f?s^ -ft?- s r r F i ' 
==rgj]lTT ^ ^J]f ^?L7 jfTr f?^ r==f^ f ^>L7 wf 3ftA sfer fwrfgfr gfr^ 
^ ^ I' c^ ^ gsif 
1^ 5?) I q;9t qr 
f?T ejr 3^ ) <^^ c?i^  fT-fcT I^' 5f ffcTrrr ^ l ^ r 
'c'MW { aT >i^ qrrfT ^^ ^^  .iq^ v^ i T::ff ( ^ q ; i 3 N { ^ ) 
,i. ^gxii-f[ qrr f fg)rff 3fh^ ihicrr ^ ? T : r r S F g Tfir^ - 1 % q--i28 
168 
nrqr i^r ^rq^ri}^ fiinJirqTg) ^^^ ~ 
r i ^ rq r 1 3[f*j]^ I 
p fT?, 3ir uir^r 
W^ 5ri TfR^ 
^^ mr^^ I * 
rrNr ^z m^ -ft,?" Fsf 
f(5" fft" flrlf? 1*^  
1 . JiTFtJif'rT nriTiT'tiT Tl'^ 5l>g Sfr'fTft TO 127 
169 
fiTCTrq if-ftfif qfl- jT^Rcft <iir p-ffrftftifij smr gstr 
?^ fF ^3frrt frr ?r?"r 
^gT -2 ^T^r J? ?"^i?rfcwr ^ ^ ^ ^ I 1 
m T?" sE^  ^ 5T^ "K ^r 
frrrir-ffr q^ ^^n 
^r^ ?i[r ?3rr 1^ f^ ^ 
I . 3i?'wHrcff - wf^ '>it? t^ r'ffrt TO 132 
2. ^ ?ricf?f)- , frE:^iT^, 1^ -fflP^  61 
170 
mtr f^T:^ ?f^>^ Tcf^ ]trr ^ friF 3frg?TW ^ T I , -fuT t^ ?^TJ? ^ I I T T -
^r^ i^ t^ 3fCRt f i ^ r f^rrT ^ q-frcffrfh ^} ^rfft i fr,?" Ht ^ ^ t f w r r Y 
^ f^T^ ^ cmt^ ^ 3f[pft ^fTf ^r cM q-ft- i^r 1^^T l i 
riff"f qr rT^Fftfnrl", q r ^ ^ q^ Jiirt ? r r n 
3RHfrT grt qg^nr fwTcii^  na-qri )r sftcFfr e^? js l " 11 q"7fRT JI1TT ^ 
qcfcT ^ ^h qr flTsf r r firsi 
£?nt ? ^ ffsf ?'-^  ^TT"^^ ^ gpfT 
t inft qr qfircf5f 
sfrgr't q-?i 3f?cr fi]' ^^ 
i . r ^ ? ] . j]?Tr^ 3i^r f?§?Tq^ TO 72 
171 
^mxm ri^  ^ 1 
El 
E! 
172 
Fgr - mr ^ 
f^^r^ qr 3frl^ T?T^ 
va 
X X X X 
f> t g)t fffE 5"^  sir? )r 
va 
i. n r l w -friarrt f^^ ^g^tfr 
173 
fipf f^*^  "tiH J I •cirrr )r 
\ « • 
JFf% T = ^ ^ ' [ fg 
cf[-?Tf f^ ^^^ ffrt? f^^ q^  qrm?! qr ^cf^ 'tfr git freftir w ^ ^ afrurtf 
Irmr l l 
174 
v]}w^ cftg^ ^ fsiT^ ?r ^fJitcT tfft M^fv>^ ^ij^T 'st ?ft"i 
•^ t va ' c. 
flr^ JitcT ff;p? f^T i^r ^tcrr ^r^mr j^r^rt^r l i 
Far c^r f l ^ Tf rt 
m^ - O c^f) JlFfrr I Orl 5rl 5r! 
I., rrfr 3jf'sf j^cT 5i?- ^^"t - r r V ^ trfrrcr f% 
175 
^>qrf 3i?r?T mz i^z tfjT h ^r^'^t 
mil qr =^PTt-^ FrT ?w^ JT?^r^^t i ' 
arm arTf i r r^ ^t 
jj? prrr p r if g?i* air ^^r, 
' <0 VA < ^ 
IT^ 5Tt ??" ¥(? ^nl" 11?^ ^ift 
3. zm-c; mz Tm, ?ro rgi~? mz~ TO-12 
176 
ffjjr ?T^ i?^  I ^m crrq 3rTf pq-gt ^ri^ f^T^T ^ ^\w\ ^ ^t-^ ^ 
TcTt^  vntiiT^ grf^ cf^ r fffrrr ffj^r 11 
*3f1^?"rJT ^e! OTfT'r"'^ n\c[T ^ q-Uqri t ^ T ^ ^TtcR ^ ^fcmT^^, 
3]tr (fttjrrr ^ ^T^ m^ Mrp^rfrr 3f>f jcf?TTr ^fr l i rl" gt^^^ 
^fi ffrar q^ ^ ^^^ ^'t ^r^i f r i ' 
^•m f^ .^ > .Tqf ^r^rer sj^  
/Tel g r * ^ ?rT q^, L7r?T c4^  
i . aififfJi qfiwVfl' , / t cTt^ t^j f^m TO- 25 
?. ft^fft t^i^ c^T t^ {i? 3fTr (^ Tr?lMr ^ro ^? TO-2 8O 
177 
qrft^ f^qR 
sfrnr I ^ j ] t f r ^ r r ^ ^mf qT^ c^  f 't ffrnr ^ sir^ 3itA crrft^  fgqR 
grf ^^rur t i Hg^ ftrT g^ r crrftg? f i qR l^fg^n 3fT?' cirrqtpcrr jof | | 
v> 
g-rtrn i^trT t^ ciirH, '^CT^ CI^  MT, rrr^ sft?- cn?rf qrfft"^  t ^f]' 
/ No ^ 
^ f&H ?tTil ^ R l t ( P , g'3TrrT TIF'fl GftnH .IffflT (?jfn rf oi)" ^^tTT ^ f r f 
v» C ' VI 
178 
3fr ^Tft 11 
^•frtctf'K $ g f r fWDt J^}l) ^ 3fJ^1rT ^> cqgfF tp t ^ q r I 3ft?-
31 rJ] ^ r i iirt, g-,.ir fTR^? grt, 
Jf^ Trl q i^frr 3fTf g?T E>?r ?^ , 
o r ^ l i ••' 
^^^ ^?T q^ r Tir^frT5r I 
m ^} g^ giT? ei^ I* 
V * " ^ V « 
^u ^} ^'w Eire" fi^ I - g ^fti^ffrg 
Mi 
• f i?^ n rg ci^ t sir^ff grrt^ t^^Ei ^.q- >r ^?IF! t i g i ra- f^ w]^}^ 3i> 
173 
iir ?^rrl ^ c^ r m^ 
3ftr m^ f f ^N qr 
?fr ?l1^f5F' l il^: f !"?j1rfa?' 2\XT 3FfHtcTqT oil raf of^  ^^ F ^ ^^ 
180 
3fiT7fif[ -ftrqr^ 
/ vo 
3[fL-R)to: ?3ir l l 
V) 
q-fT^ H JT^ fT "ft#I fW^ ^ 1^  
3ff^ qTror fqUR (P> 3[t^qf^fT ^V ?T>" i^f f irm J^RF ^rfrf 11 
NO 
X X X X X 
mf f^fj:^ I fTT^ rrr ^}^ GIRT m\^ 
y r:L 
1. a9ft 3iTr 3 i r ^ ^ f^f?^ ?- q-cff? 1 % ^ t n 52 
2 . ^ ^ 1 " ^rir g't^^cT fq?f q'o 2 4 
3. r g t ^ ^ ,HJ??- ^ q1?T gro r ^ f t ^ ^ r - Ji'tfr 2 
I8l 
to 
« Ml 
jri p 3? ^ ^> r^r 
v> 
fcT5Tr 1c^ ?Tr ^ ^I ' t i ipi frr 
b' gri FTP grrrr?? 
18Z 
q-sTornt I t 
JTOgofT ^THT qr 
T t^ q-gifm q^ qi^rl f^f^ 
f^T GiriT ^ ' wf 3ftt^ ^ frr^f 1' 
I . gtb=q" 1^ ?f 3{"fcf?"rj] m ^mfft wo- 11 
183 
G?R^ ?rt g^r^il" HY^~ 
It 
X X X X 
tfimr ^ 3JR ^?f fT>^  §^raT^  -f^ JTr 
2. gr r 3ft ofj?- q-frm f% ^trr 5 6. 
3. " " , "'* " " qiTT 32. 
184 
^ firt? ffr?i grrf ^?f ?^ tT^  ^r TO>^ nt ?3fr l i 
q / gurft gu cf^ r n?^  
Kf^ ifffl" f ^ f f f^r l I ' 
ggfr ^ Hul" Iff! "cyr^ 
q? TR fT> t ^qr p r j f ] ?i 
183 
jsfE ^::^T^ eft ?^1" 4 Gfcf | ' ^?^?i t^ | 
f^Trq- ^ r ' f ^ ^ - t ^ - f t ^ f T " ^fT ^ r f [ ^ ^%Kf I -ftT 3-fl;^T dir^VT [3>?r 
I'm")- I gfft ^ Ff^ ifrr I t^ ^ ^ t r r 3)1- ?>q- z^^r ^ i^ ^^T^^^^Y trt 
IT? t ^ r r 
i . a i ra f^ "fc~q^ •ntff 5?rcq -p?tw 3ih" -prtrq-, uftg^ qwrsr ^f^ TO 297 
183 
3^r€^ I r t ^ feT 3{H ^nY ^t h zn^ E h airiFcf fig^ ?! ^g 
| . -ftlH aicT fir^ , €3ff & cro-32 
^ \» *» c. - ^ 
187 
<Plr[cm j^Twr^y }\ Bc^m 1tTl^L?rr ^} ^ r ^ r ^^ fr nmr 
^^ T\r^ wr m 'm> 3frrr t f t fm^ 
fTfl :jT-f^  ftcT?" ^fl^ ^^v\ ^Ht H If! ' 
^rr -fttrr fm?r ? r r r 11 
I . g?ft 3f?r irr^ri, ^ r ^ r q-firsr f?% ^'irr 11 
188 
jift ^f\ rir?! >rj ^E} "g=^ r w ^T^T 
^ ^ ?Tr^  ^riT qf t 
5rT qr L-^  gv f qf ^ 
^r^pi "fferr 3irF i 
ET^ ^ q-'lTIl r?T d^fT]^~ HT f l " 
n m rrni ^ if^  3f^t5t f r 
3iflRf ^ r ^ 1feF 3{r¥l 
f^fA •f^n'^ ^r^ci -ffei?- sfRi"^ 
f t HflrT rwt* f t ^ q - f H r e t S^  qrl q | t ?:ftI s r ^ r R r ^ ^tr l?' 
f t my q-f 3FW t^(T?* f r f^^or ?3fr -f^ fr ^^jtrf ^ ^ff q^gnf 
qrcLirr f'f fr>^ 1^1 n ^erJitfr if -ftirq- fcfqR ^ ^ : q-ft-gff^  i > ^uri 
3if'iciTi^fT ^ ^^ sfrur^? if FIJI f> Mt I'^ -irH fq-^ir, 3iYe" v f r^fR 
riiM rfri c^ j g7:f f^ ?T^ '^^  31 ^ ^ FI 
I . g?fr 3f?f J^rifri, sTff q"i^ r^  f% ^trr 33 
2. 3 i r q 1 ^ 1 % ^ JltfTfrciT i^m 3fTf -ftrrq- q-0-32 1 
189 
ffJT^  -^^r ^?T i ^ r 
fTiq^  ifqr ^ T ^ r 
•m-ft 1rt^. thfr t^ -ft-, ffrtr -|tlt 
J 1 ^ J 1 ^ isim tj^f^nr ^ 
o r 11 
?ie"v(t 31 Tf^  git ^qici'Y 
2. gg t JI'ITT 2 8 
3 . q-fET GfTcj c^rjft q^e^g f% TO- 71 
190 
^L~f ff"^ ^ g^r f|, 
?^T-^ fT If IrF?- vHr^  fr>| 
'?fT ? t f CUT!" ^ I 
mrtT q'ltcftf-T f?1- ; ^T ^ir^ c^fr^ aiq^ e^fT: F^ff -ftpq- -friqR ^ 
v a " ' 
I. BTJiran^t-a-T?" ^rctj vwzr s r o frnm^ f^ ?mH 
f^^ ^ 1 " ^ ^ f^W TO- 5 3 
191 
^1" :|-(^? ^ ^ (it crr^ 'ft' HrffsF^ ^ri gr t^ m"^^ Ta^tn^rrT 
tp't pmrrJig r^ir ^ H?"tT?- ^ "^tfr 3fcr^  3frq- Jf -f^ -ftr^ "? Ii 
ggg^ g?^ r ^^ 37^  ^ 1fT^ , 
-^ rtr (^ lii ^^ ^q^ ^ tt 
rt'Gf eiTerft f^riml- ?irciH 
192 
rjtr arT?" HRr ^r ^zt^r ?^IJI ^ ^ I T T grt -ftrf^ f^f ITETI'^ 
-C =x T?TSinr ? i 
X 
q;r2H ^'l" ^ | | ?Trg^ rt" qR | 
ctnlrr, [jq-, qrftcp ^cf rfn ^ t ^ m ^ )r ?T4:^ f=qfT l i ^Jitnciirr ^ 
^ f^T^ qrr'l"^ ffj]'1?T, tf? ?m sfp-fe ^^t art^grif rrn? ^ w '^  ?g"T 
frH'ag 'ft sifH^g w JH^riq I K T ? "ftTrtr nrsir scr airf^rr f ^ r ^ 
qnl-ip 31 nt- fp-ft ?^i"f li c^ t^ ecir I i ^ 
Ml 
. 1%^^ ^Tl"fi ffe^ 3[)T fTr?Jferir :^ro ^5^^r? i ,? rof^r3wi ' ,79 
? . ilc- f cpj 2 ,^  I 
.V'-'-r. T f i r r ^ afi'^ ^ < ; ^ TO 100 , •-:•.• ^ 4 
193 
WcT 
m ^?T 5ft gcT g-Y cpr ^ n ^ 
i3fr^ 5)1" 3f^ir m^^ 3flT:Ri 1 ^ ^ 5}r^ t i m^f g>1- 3{%r ^g^'tfr *^ 
d\^ qr rrf aifir^ f^^-ir aiPfrr l i FTV 5| ^g^t f f ^ l^?fr -fg^tq [jq- ^^q-frr 
3ff-f.^rt-4t I ^ {fe WFi\ ^ j - f n q"4 fpfrPffT r t i 
I . treirr^f 3ir^ ^'li^ T - 94 
194 
/ C K, 
rir 5I" l i ^^ ITT r t -ftTrcr^ fr jcfFif^w)' ^} ^ r e r ^ f ^r FRTpr i 
*^ 3fCRr 3fyff^f I'-qr^  g^r f^^r l i 
"•f^fmn ^q- )i T^]=rfT M ^ -^tif, 3frqf^ -fe^l" ^rcii ^r n^r-
rw JTf?rgrr ? 3ftr & rgrcr^^^Tfif ^^r^] r t F^ T iim 1^?ti Ttfr 
qrrri' 
1. unfrgrcrl'Yff^ f^cft j^fh - ^ro 1b^}^ ^>^^ TO 305 
WfT 
195 
qrrTirfe^ fTufq^ f ^ -f^ ^ qr^ m^ Ji'trr i ^^ f ^ T 
r r r r r r r r r 
r r r r r r r f f 
r r r r r r r r f 
f r r r r r r 
r p r r r 
r r r 
r 
I. F5rqra[ri?tmf 1^^ -^q-frr &ro "f^^^? ^l"!?^ TO 307 
:" i^ J:^ ^I^ - 5 ; 
197 
___s__ — _— — 
^yh !3jr r^ si-fe 5^ ?TT^ cjH art?" fl^ ^ 3)1" ?igr?3W m^ aif^ cn-ftrfr 
. {jnrrcir^lmr 1 ^ ^ q-q'tn : f n l ? ^?5^ TO- 277 
198 
h^^y grrt ^wf ^ g t ^ ^r\ 1 NT 3?Tr g)?afY ^ 'ft j ^ t i w^ 
^^^ ^ j1^ q^ fR^nr ^ ^^tcrT ^ ^^^car l i fnsh 25 -30 gtfT 
T^y'^ f^m-^T^ ^T^T -ftTrq- 1^aR SJ^ ?" HHT H"ft ^T ?T^ ^ r ^ 
Jf m^v m'^f'n 1^r 3f??- ^ ^ I T T ^} fl^qr F J^ ^ r afrurji CT^R 
193 
^TTrr l l 
gfrrf ^T ^rurr ?fl-ftfr ^ l i T R ^ J T qr^^, qifq^r Hrrffr , 
^crrr^rrq f^, 3]!*t?T?PR Ht^krr, rt^^c^ 1^Tf\ ^1t^T^ fm sirt^ 
^ ^ WITT, fcf^ i4. ^ airt^ w^ ^ru ?^r t ur> gmr^Fr, 
^ r ^ 69 ^ jw, q"o- 56 
200 
"^^tfT Hl^ i^ ^ w 1^^ 5- za^r j t ^ ftTg ?>^t , V r 
^2 >^r ^ i ^ flfeiKiy ^r frrJHf ^r^r qfr l i ri^ Hn 23 gsf s[^  ^^1TT 
TO- 290 
:gro?''^r mf q-- 97 
201 
» v« »• ' 
8ft trf? ^ f^T^, 5rfft«F, HRr, j^v^t ij^, LTT ?fii,fPitfr 
fTJ? 1VT 3TT 5l^  -ftfrfT Ellr, ^ r ^ t^ 9 ' 
» • * 
^ HrR ^ r JTr^ f ? ^ "f^^n^ 
I., ^fgfrr 6*+ : ?TO, s^ xi^ T r^^ fiT q; - 68 - , 6 9 . 
irro ^*^r mf 'TO-97 
: ^ro ^ n r ^Fir 'q-o-io6~io7. 
202 
EZ fTftl, ? 3l&I?i- i ^ ^f* 
H^  w^h Ew ^t ^ m^ ^^\ 
c^p^FF 5iHt 3fTir ?^^ giift 
?J7 E^r?']' f^fT ^ fif^  oft ?t 
ffejit g? ^ ur q r r ^ ^ft\^ 
: §rro t^T mf TO- 106-107 
: ^ro t^T ^mf JO- 106-107 
203 
c. v« «• 
^ h T^y Ht w^ fRp^r I T^y^ n\^ 3f?r ^R ^> F^ e^ ^ R n 
Tj'trTtjir-cq c])> rr^erf^-f^^y '^ ^g^r ^mr ^rm r?r l i ^Irr $ r ^ 
5^Fp^ g^  ?r '^mr ^^-'^ 1hm ^rm l i ?n^ aifcjiriwfr ^r TTErggr^  
?qr^ l i 3frtA qtfil' ^r ffp^^ TjunH Gftg^  ^ ^it^r i ^'tm rl" 
giti " j ^ ) ' ^ qrnirff^ frr-fe?^ ?r arnfr ^^^ i^gp? / r^ ^ ^ihnr ^ 
204 
^ r-ft~iT^«Trrw1^ i?trf| 1941, EjrirrciN 1945 j^fm ^i9t46i J^1!T-
fen^g) gi95oi ?^Tf^ tmr'^ lcT, "Krajqri 5 ^ ^€ ^t^frr^* sit?- ^ ' 
^ " 1967, 5"mf7-fi:r ranr^ 1968, "o??r ^ ^ft-Fir I " 1977, ^c '^.^ nd 
r m r r ^ 1^9^ +6^  1^^ >? §1948^ 
qrrTt 3fTr 3frg)r?7 ^1950^, 31^r ?Br 1975, 3f^rg gT:iTr 
5?^ difz jqrifa-T ^i960| jiT^^gr? artr ^^ ^1^rsi968t f ^ q)rciT 
•f^mr ?f-ft7qT -f^fUT f r ^ l i 
: gro roRF STRf T- 100 
205 
s^rf^rg qr f l ^ T^ ?T>t| y Gf-qT qr ^?' 3T>t;ir?rW g)> qfto 
?^qr 
5-?m ^ r ^ ?fec^ ^ 5f r^-ftTfT i^i-frf 5? 3{1i^fw\: afrsir f^r?Tr 
"fl^ i9i+o ?r ig5o ^ rl"^ •f^3r>?TgFqr q r r gi?% ^rgF?ir 5j 
"?TTm $1" "ftRr qr" 
?ff M ^ ^ iter ^rq^ q-ffe 7t I ^ ^ f"Vrt ^irgfnr ^ l i 
206 
w 
3frqif)- f t o : FT?.?. g-f^ *q1-^  tft.Fcj.rt. sl-.-f^i^li arrq^ 
^^£15ini" "^ '^ "^  ^ ^ ^ f^Eirifl"? grrroT?ft i9i+8-59 
2t^§_ : l¥q^ t^Hn g r r p i ^ ?f?fcT -f^^f^gmiF 59-60. 
r lgr : 1^ cft -fg^n, grrjft f^ Jfrqrt's- 1970-76 
f^llH : n?ifft ff^qR girsft -f^ srrcfts- ^1975-80^ 
I23IH3* '936 ?r 3f5 fRj 3rrrt l i 
T^rr? grrctr ^m^ q^rf^ HF ^-
"1!Tt^r 3rmroi ^ riftitT ^r gr ^ r erg 
•ft> g ^ ffHt fsiFir ?TrL-FTr ^ 
^iR 5"rDr ^ ?^q" ^  'f^^c^ f^fr^ 
^ JIITT]' 5f 3i^rfT •fWl'l^'^r ^^ )TI[ r t g? ^f I f^ff 
gyr^lrr if 3)^ >r fr?! qr f?m \j^ f^^T ^1h I m ^ rfrnf^^ 
208 
fT>f> cfjrrr fT^ T^ 
g^ rl> Uiq ^-R 
JJ? ^ p^" ^ B ^ 
iinrTr Timr Et^}'\' 
^ro f% ^ 1950 fT^  ^ITT]* ^? 3nrf1" r t g ^ >r m^ j-^f ^ ^r ?TW 
•f^qr f I 
i ^ ^ r fci^rgim ?T^ 1945 ?r 1950 H^ ^ ^?T arg-ffci ^ ^^ 
g m 3nfT 3f??- (^>^ ^fHF q[^? 3Rl^rr ^r^ r r fmrr i t i^r ^ j ? j ^ 
r t f f e ^ frr^? Ht -fc^ ^ "t^umir'* 3f>r -ftg^sTr-
Ht^ ^ 4"fe?" ^ 5i?r j ^ 3f!]•;[, nft jfq 
qq- uf^ fllit '^H -ftri ^' rJT?' T^RJ J^ cR arfsi ^ 
2 . -ftgrriH q- - t+5 
209 
^ wfwT ^w<^ (i^ti T^ift- ^-ferr ^T 9]>r ^rg^ fii?ri l^^?ft ynrg-
glrrt ^rfrT qnr FTT ci5> g^ r 
^ r^r JH ^ TI*? ^ b 
^q- EfE ^, I'^r q ipr 5f 
3iq-^ r l?T? r^?T CRT ofT n r 
^Tirt^m ^^1 g f ^ ^ rt i^f 3{>f fTr?|3ifrr ^ro I ? TO- 106 
210 
Ji^^r^gri^ 3frf«r q^irr ^mt I anr g? grsffr ^^ js-frr l i 
mrf^ g>ti ^> art sm^ jjtfrf ^r i^m g^nir li ^ 1 ^ q-1tf^ ?rfrm"f 
2- ^ro ^(^T^ 1% ?^ ^"^rir I TO- 9 
211 
cirsif h ^ifrl" , f3ifl^ ^ 1 " ?Tlqr^ r l i 
!\ JT^mr ?g) mTcR ? t 
?ro -ftfe 3fq^ ^}miff rtgr I t^w 1^Trm I 3frq^ h{\ 
r t l i f t ?TR t^ 3[jr j-ftrfT 3ipiT>^  -f^irr I f^^ t-g-f^  3rTr ^r? ?T>ft 
j^F I HTrfft^ qr^cqrr ^ 3f^ ^ g??^  gr^ ^ fife ^ f^ilrr , B^ 
v» • > \a 
&ro f ^ r ^mf, IT-IO9 
212 
X X X X X X 
X 
^>ITlrf5Tr ¥t cfT? $ t ^ 
f=Ts^^: t f e ^ 1^ srro ?rPHr?4 t % ^ ^ l ^ f r m r f ^ f ^ $ Thrift 
i j - 109 
213 
3fj)j]tnj J -f^^rr ^ 1^7J£ 5)t^  ^ ?^ 5f 3{rq- ^ r^ ^r^ f i 
ff^^Tar g f^rr I fi^ 1958 5f ir^  ^IITT te^ 1ri^ r Jmn 
'n\^fp]^' ^ r t 1% grr?T -f^ gr ^nn ^Ff^ F 3 ^ ^^trr ^r 
1930 ^ ^ i i Iri^n 3ir^ FTFrw ^ jqTiii Te^ r -fgg^f^rri^ 
q? Mm r^ ot^ tft^ q^? ?>frt -n^ i r!" t ^ ?^r ^ r ^ r f I -ftp^Y^ 
f^rf" ffrt^rq'^l" 3f^ t^uraif qr aftrft ri?^ tiFirii -fnf^, 
? I 3fr(T% CRir-ftTT g^rciT ff^lfq-FTfT' I -
214 
I. yfqgjr - 1950 € 2. m1^ - 1955 ^0 
3. -f^Tga - 1956 k, 3fr3ft Wf^ mTT - 1962 
5. 3^ 3icft g)?Tr?1- - |9'65 6. ^^^ft^^ WEt - 1965 
7. HTt fT?^  q-f - 1980 8. r m affg 4qr ^ r ^^t - i980 
9. ^ ^ air*^ rrfT ^r - i98i I O . ? T ^ irr^r i98tf ^o 
f^l?]* ^ 'I'tcT 3f^ r 3{J?1rT ^>=T}' ^^TZ ^ TtJ^T^ ^Irlfr | "-f^v^tT 
•^ftfcTF? ?f?it?T I -3Tr3rt ?3?!t ^^ f f " "HTt ?^ qT, rFff arfg 
5? ^ r i3[Rl- aft'?- " q ^ arrtft rrfr g)r " ^ , ^^"trr ?f^ 1 ' / ^ 
^ro ? g t ^ ^ r ^ I TmY ^ J^tt ftRrsT ^r ft^r^ f^r 
^ fq^rsfT ?^  Ta t^fT ^ fcRF j1|iiTr mz f>(fl" ? ^V^i^r 3?rtft 
^r.r^Br mf q"o- 112 
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n^y w^T 3]>r ? ^ mr^ ^ t t ^ r c i r r t j ^ y r ?>^ m'\\ ufr t ^ w 
(Pr i^r ^> w T^f" fif^^'t ^ 1 qr^i i rf^ ?^qr >r grit arr^ grrft 
'^tcTf'fnTt ^ yt^r^f f^r ^ 3f?i ^fi fftir gft q-ftgr grrfrr l i 
iT i^^ ? Ii ^^itf! ^ sHyf^i* 5rt 5"f^r ^ ?ra-SjrT n r i % fTOjcir ^r 
^, ^ c T c g 3r?f 5 . q"ft"?few 
. ^'^r'fnH^, 5TOrq?tTr i95 8 q"o- 3-4 
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^ q^ ^ ^> 5fft j r 5f rr^r-fft, 
^r g>r ?r 3f>r >r gr frr*?? ^r l -
sr ^i 5f| cr-fbfqr gft j?L-i-f^ ?Tr - fft 
> • 
^rf??T p n ?ff ftji? ^ Ht ^qtcT rl" "^ grt ff?^ ^ T q^ rol" 
•^f^  3nT^  fe^ ^ 3{>^  ^ r ^ r ?3[r ^f^-^nfr i / 
3f?" r r r t 3f> ?Ti w] ^ r r r t i 
J5" grt tj?i ijri slt-Rirr ^ 
i . y1^r : ?TV^ jfir? f% 
2 . T i r - f ^ : " 
217 
?r^ ^ 3f^ ^ I 1^?^r proT l i 10 ^1^?' grt ra^rarT g^ r 
Hf^ ^> 3frqrf TiT^W fT?gqr9t^  ffft 3f>?- ^ I t f r ^m't 11 
i. jt^ifr : zr^-^ j f lR f% q-^ r^ 1972 TO- \k 
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?T^  1962 ^ r r ^ jm^ f^ ^r ^r-ftFr p r "M^f wft 
^ 1%?, fr^ 80 ^ ? t w ^fRT ?tji? r m affg ^w ^ 1 " " Tgo jTfrg'r^ =fT 
JTr?ig1^ 3fTr sfl" ^{^fl7H^^^" ^ -fri? fr^r i98i 5f ^qc^ sfrtftrrrr ^ r 
rig ?ro fg' t-^ ^wr 
:^ro iw{^ ?wi' 
qD- 116 
213 
HPtT ?T^  3 ^ ^ ^ ^ ^ J? 1tT>-
T}^ rT^aft- 1%rTrfrt rTF i ^H 
11 -ftTrqr 1^Ur^ 3fJT(^  -f^^Ej gi> ^^q-fflffr gj f^ ^' ffW t ^ ?3{r l l 
F ^ 3 { * ^ p fTF r rcpr p r f R , 
I. ^ fip^ qr : ^ro r r ^ jsr^ 
221 
qr R^T rep gl" l?r gr?"--gr?" fci^ 
3fq ^? a^, ri gf^  1^, ^(^r 3T^ , 
ff-t^n]' ^ Jirifft ?ry »ig 5r> iiri r r t , 
^ ^ t f f ^?q^r ^ j t f f t ^ rr^r ri# ?ffqS ^ ?2^r anftrt ^ i f t ^ 
tm> ^ r Ttg frtg- ^ errtft >r H?T ?TTr ^ i 
X X X X X 
3 f R r i 19^48 ^ 1990 cW ^"t miU ^ ^FclT fTFLBr 5ft F5i r f ^ 3 ^ R 
i .^^f 3frt-fr r m 5)r : ^ro ?T5t^ jm^ f?f? 
^£rtt < > ^ a f r ^ <H!<fibfii, sft 3^3^^T^ 31 i^ r^ t^^  sv ^yRT^^/^-113 
Ill 
J^T^T•^ jrmqrtir 
2 mr^ 1931 ^y spJi mx^f^ i^vm^^ ii c^TT r^ 1992 
^ T ^ f^^r ^ m r t^fH^^ q-^rnY >r ?"h>?- ^]w^ T^\ J^Y^ 
gu>^ wTmY tR* 3fiT^ rf?fft tjr!r#i ^ ^ r m m w ^^ ^ ^r^ H^ ^ 
i^mq^ir 3ft ^f mt^ ^^ E3rr j ^ ' T ^ CP^  qrTrrfw w l * ?>> Mt 3ftrTt 
j ^ r m^ ? t ^q- l i jqfc[fr T-cj^ r trftfrrr ^r aff^F^roftir l^rnr m-
gir^y ^ J?E:IT fi?^ r t q^^iRr ^r' nmr l i j ^ t i t ^ ^ r ^fft ?r ^ 
^rfft I 1^ 3Ttii^ Hrg)r 3f^ ?• n n ' t r y i^r^g orrrr Jfqr-fer ^-ftrrr 6*4 
^^Ji'lrTg^rr^ ^ sfrqi^r ^FJ? I I ?ft e r = ^ ffe ^ r r r ffqr-f^ q-f'^ r 
5f>g- gr'^rrt ^i969§ ^ >fl" j ^ t jq-fF?rf^ I 1 ^qtf r ^3w ^ nt arrq^r 
^ W t " "q-frTHf % mt c g f ^ T g " g R T ?^ q-" fTPiA arrfTF I fTP?! r t 
3{rq-o qrj .n^ frT cf-r -fSg^  3jrrfr g m w r r 3frq% f^ctt ^ ^ I T T gf^  F ^ 
w l i "-ra^ tfT of)" :5iTft^  q-rfTcn'rgi ^1?T >f fi^qr f^^ l i fTt^4 
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m ^^^ 3f?^ ^f^ ^ tTc^  3fH^ ¥^ ^^ rfif ^ jit^ ?i^  3rTr 
g)t ffrtor f> i^irfbicT f^ & wz^ gir cmrer -f^ r^r rj-f^ ^ ^fr ^ ^ mo 
fT^  1963 ^ T ^ t ^ T ^ r ffeiriH "fe l" 3rtr ^ r g f " -fc^ s^rri 
j?r^ ^ r f ^ r ^r1%¥i" ' 
^^ rrf I t "5)k^ 3fTr ^ r g r " ^ Ji'trr nt ?-Rrriw qrrfrci qr f^ ^ 
3???" TFft % W 5f fRRM-frf J^? ?^ *" t l 
^ ^ r ^ 3 ^ ^ "ft^r w}^T ^t tw 
Hrt-2 3fV?- g r t ?^5f^  fRsr 
m"^ 3)rif tor ?>^r Ji^ f w 
I. ^^1-ff fl?^ 3iT?- ?Tr?fefTr : ^ro ^ ^ ^ r s r 3ifqnrH 
2^4 
HTI" HT)" 3fj'sr rt- f^sT?" flqifri ' 
' « NO 
o r l i fR 1983 ^ 3frq^r ^ ^rm % f t q r " ^ ^ t r r ^^ frrn^ 
3fnTr t^fl^ 3frg^ TT^H ^r^rr grl" 5)^1- aRHlrmy g5> TTTT f^ q- ^ jTrnr 
n i l )r ri>^?' 5?r r r s ^ I 
, ^a^tcT e?.?5^  3{r?' fir?ipifrr u r r r : s ro ^i^ggir?] aifqfrrH <T0-m6 
225 
^> ^m ^T€t ^I'm ^ ctT^  I ' 
to 
^^} ?T ^T? tr?- j^r;^ m^r ^Tm\ ^  
jrrr^ r'fT iqRgtir f^f^ Hrffftn i ^ r f ) ' >r i^^  l.?Tr??r 
r t q-^ Ht^ ^ sR^r ^ ^ r 1"^^ ?Ht ^?rt ^r frt^ T^TT glqri 
)> 
^ i f )r t W t f3ifRi> ^ f o ^ 3 f f ^ ^8tir 
226 
^rm: jT\T^f^ 5ir?}gft^ % f r ^ grt qrrrTq-f^ qrwrraiY 
qr ^^^ ^^'trT arjrf 11 q-f^?] t?i1- ciryr ^ f t 1 tn T j r^ J?H ^ 
1^01 q-?TTfT I -
-f^ ?gq>LT 31^ f c^^q^ ^^ TEfrnr if flr?j uiHr, g^r* 3fg?Tr?, ^sr dtrz 
i . ^rir^rsir? S ^ r f ^ ?tio TJ r^^ i'fT ^r^iq^^r ^ r l t g i r 
-fferq-" ~ 1983 >r 3 ^ I 
227 
g^^^ tm 
sfTcnrr f ^ f ^ ? FUR t i 3ircA jrr-pi ^ '^t" ^^Irr aif'^ 't?!^  5f H R 
•f^nr arfr n^f ^} m^r dtrz ?gF?j T^^• j^r^ 1^^ri airtig)!' ^Jitfr 
mT ^-fe frqr eml-^ w sft ^^if^ 1^^^ % rmY ^ "3^^ 
^•fhm ^ ^ i j f>^r, 3 ^ frru B^^T W 3fTr j ^ frrq E}^T f r r ^ r 
^•f^r i? rt-^ i E^"^ BffTF l i " ' 
3r=T^ T^T irr^r i938 >r jrrPH ?Vfft l i -f^q^ ^-f^r 
HmTrft^ T^T^TzT ^f 3iq^ cmrg 5i rj^ eiii't fr^  ^h=^ fm ^ 
i . 'l%^q^ ^ ^ I T T ft(?^ 3f>r ffr?S^r ^ro ^^tn>r9Ttjo<i:ix 
228 
1-1%*^ ^"^ d\}T frr?fefrr;&ro^?g^r3T 3i1^cTrH,^rof^r3inr ^-129 
TO- 130. 
c 
223 
?fji? ^ JTErft -ftrWr l i . . . . 
q? 3fr}H ? HUT, TfE ffCR ? J?qr 
•curr ?fRr fTTgrrr fmr I J ^ 
fRx 1958 ^ -^f^  gfr g?Trr te^"rim1" Vi r "5^r1^ |3rri 
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qr -f^mf 3TRr tir 
LIT 3rTir u r i r r i ' 
g^TT 1 ^ ^ r ^ ffiT fB^ ?Rr^ ^ r ^3fr I J H 
•ftffT 3ifr 5f w1^ ^ ?^T gTJFT ^T^ €t errn q-f^DiIrT i r r ^ j?m ^ gir^rar 
•^f^  f r rftfRT fferJH "3ff^?T37 grj JWfft" fFP< 1967 ^ 
^mr g^r iTiT -fr^  -^ s-Hr jmr ^rnnr r^frr p r ^1^ ^ r ^-f^ffm 
• ^^wT^f'TrlWjqD-- 60 
231 
f^KHP m (ft?? ^ 
> • 
q^gr? --ft Weft r ^ J]T<T-eRi" 
?> 3ft?T LRrT 3^^ ^ tlT^y ^ 
\» 
I . rt?Ht V i r g ' 1 ^ ^ 1^ ?r TO- 89 
2. Jff^rrif tjri JifL'^ 'fft, q1"?% 1 ^ TO- Bk 
3. 3f"f^r i l tTc^l W f f ) ' , t ^ TO- IOi+ 
u. 1 % ^ ??^ ? 3ffr ?Tr?^r ^ro ^ ^ r ? ! 3[l^rH sr tw^r w^f 
TO- 2 68. 
23 
3-^ 5"^ ^ "f^ "^ ' "''^ '^  ^ "^^ "^ ^ ^"^"^ ^ c!?-f^ r' iV t i 
yi 
' ft 
233 
;T^ yqr g»r grtr jp^rfft j i ^ n t r l i ' 
?r 3frT s[n err? trfr-nicT ¥i ^ 
g? ^g^, g? ?^ ifT rr^i ^ , 
tftij? r r g-P=^ 3i g? ? ^iH^. . . 
234 
5^ 7]^ ^"ftfr! 
X X X X 
F^ o r gft Hq:")" m r ^^ 
TO- IU2 
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•f^ ^ r f fT^r g? ^ R F T 5f 
rn^ ^1 HfcTF 3f1imrr 5f ' 
f^ GTfft TJ[E ^^?J ^ T UTRft I 
<« 
3frtT^> 1 K 3iiprr r rn r r g^ frrq; -ft^^^ ^irf ^ i r , gfN) artpft 
513^ 1^  3{rf j ? ^ fnrHrr Frrq; frrq:, ^^ RR" 3{r^ i ^ 
gft ?THl- - f ^Wr^ 3frtT^ ^tffY ^ g-'i3rrq^ ?Tr-%fc=qg) 3f>r jfqtir 
^'Tnl' ^ j?L-iT grt gfl- ^> fmr-cff l^^r I i sf^r ^ ^ f r -fear ?>> 
&ro ?*5r^  3THI' TO- 210 
235 
mm i^^^^T 
grro ^rls^?- ^^^Tf^ cro-i3a 
237 
r r t ^ ^ ^w 
^ 9j^ rfr^^ HJif 3iii') '^u I'l -(%^q^ ^jftff arr'^^ei^ i? t ^ f V ^ 
1*1 3i?n s ro }wr 2^ t w^^\f\ gir c[gffe s^qff 5FHr ? t jftifT ?>^ri 
H-ftTf^ -jcT mrm crl tqrr '^ A-^  I9 3 ^ '^ O I| ?3iri j-fff^r f^t lei 
•frTefcf^ qrrr i{grfg?ir?iii I q-frerr *^ rtcft ^^^.^i* ^ 3frq^ 1952 *^ 
"RfrW ail" jcrr-fq SlftfrT g^ '"t| 3frcr gif^ft 1 ^ 5 ftTTgfTUrPliT ?^  I95U 
:f0 ^ q-?TF=frff^  3ftr 1959 *^ 1%-cf^  firf^rq *^ s T ^ ^ i?fr jcrr t i l > 
3fjiri ip .jff ^^^ ^ ci^ j^ i^  ?r?" cji^ T" iw uftL=R arcR 1qf>qri fr^ i9 60 ^0 
11 jT qT!>rr sir^ Tg^ r ci)r4i^ q-g'ra ^ q-ftun'r^ri fryr -m^ i^T n t ^ r t 
^ \» 
'\r^ ffJ^sif j^ * Ht ?mr1rf 3fl^rr afft l i 
238 
?gi53H, ?i4| 3^ 3frq; ^^5H F^ ?f^5Tr, ^5i sjRljirq^ gfj^^r 
^sr^r^, grrrr^R § "^fcfir^ r ,^ ?-rK:^rDft g 5=rrg , ^if q r r r 
iq-ff^rl,^i^^r'^iri ^t^rvit^ m^fijir li^rvftl ^^m i5T^«i, frr-^ rr-feq^ 
^f^ ? > ^ g^ r H)" i^ q" jT^ l i 
Ml 
"j^ rE/"^  -fi^fft q->F^" ^r i ^ ^ r q ^^rr^ s R r FfTq-r-fefr "ci^ -fgfrr aftr 
c^ifmr" fTrl^rn ar^ Ttr^ ft j^nr ^ra^r-f^ "Mrrfftu g'fTfrr", r t r r ^ ^ 
crffFrT t % ^^rrr i^ wrfc^fr "Ji'tffi'fdFft ^* yt^^^r, srt f^^  ^er fffe 
fgt^^ )wr ^ ?TKI q^ f?! ddf mffii'iTTmi ^ ^ "cjirciT r r fg^r 
mf^^x^] inr qgfT :jffiEr?T ^^ fTcfs] H^l ^ro ^ 3ifM^^ ji-?4, - fe^ t 
239 
3yTf cm1"&Tr fryr crf^fr - R ^ q ^ riw ff"]-^  gftE^ t^ y 5f -fg^rfqcr -f^irr ^r 
TfL-iWJlt^ Hfffn frnt^ril it, Hrr:Tl"'M ^r^icrTfTr g^'-fe'iR q;>cprl>r^ 3ftT 
'F'Trtnr *^ 3igi!f i i t^^r^ i^^ri siro q^ftftr nrrrrr 3itr ri&Jit^r-ff a^qf 
fr{);ir ?-ir-
249 
fT^ 1957 ^ "t-W>^" ^ 3F1T 3Iif) jf 3]}r I 960 ^0 ^1 "LlJfq-Jl" 5f 
w qr'g grrr FTT^,F^ ^Rrr r^tfr ^mri r^ 
X X X X 
" 3 l ^ ^ 51'q f ' l ^ ^ 1 " I W, 
Fr?j qiT? r]>-j^^, ?Mr I ' <P^ 11^ 
"sr^mr?" aft?- " r m r ur^mr?" ^ Jitrr- qcr^  > ¥^ ^ ^f^^ 
?r, frrt^rq 'f:!^  q-ro frio •gt^mnr? ^ ff^ i963 #o ^ j^xfm mx\ 
3fTr JT?p4cr'^  3i'T.Tr^  flF'^ir 'nifn r'ft-fr ^w ^ ^ ^^ "ftTf^  
qr't J]'1rT r a ^ R ' 1969 i^ ^ "Tr ' f l 3f>^ ^ f ' f l f t " 3??r 1972 ^0 ^ 
ffji? "flT^jq^ft fl^ m'\' 19 80 ^0 ^ ^^qir^ H-^ ttT^sTH ''j^\w^\ 
,-^ . a t '^ Ji^n -(4 q-o~?5 
5. rq'^ r^^  jfqr % qlTT, ?ro rcrt^-j n^r I^TT 2 TO-2 2 
241 
m c^ T iT>rT ^ 3)T3 3frHr?T, fg?T ^ ? - Efgnr Eig t -211" ' 
Ftf^  3fTr Im jr iTr gam ^^^ f f w r ^ 5^* ^^frrfT'tff 
^ 1968 ^0 if cnjir-ftn ?3fr -ftf?i% "•^fqrir ^ s iN- ?f)-t|p 
^ ffjir jf7f2T(T <T:iqrrT ^ nr (f> -^ tj^- f-f^?ft a i r -^^^) ' m 
' c- v« ve 
242 
?iTr en-?? t 9 
f ; f t -? 'fff ^ d\n?;T m^ ^n)- O F ^ ira^ ff rg^R ' ffr^lnr^t q)fc[rTr 
h z^ fTJir ^ q^ rff csA Til" 1 tT^ c^r i^r -^T m'^ ^1^5" ^ 
^ 1962 n* 5'cfir-ftTT ffji :-j?Tffi^ - H"ftci^ r *^ ^\^ ^ nitvDi^ rfT ^ trigr 
' Mj ** *» C 
'^^xiX (pr aipq^n f e ^ ^g frrri ?.q- ^  arc urn D-FTTCT f^ ^^  I 3ffr 
, ^ SB 
^^ :\Tr] 4)i" etircnr i^)]- I -ftr j^f^i^ K ? ^ ? ^jrirfft ffrqife ?!>^1g 
243 
F?TO ^ff F i ^ ^ W T T , ^ f^Tvit ?r 1965 ^ 0 ^ q^r-fticT o r i ^fr^ 
NO / • 
ciff q-w^'-" H^cf]- c3r-f77ffr cjT't Hii'"t qirf^tf^f "•fK^^'t ^ s fmfw 
TTe'r^M ^1 s r ^ m r ? fWCIJ? Jtr^cjrf grfff 1971 !fo 3? U^W\ 
ejqiinu "ff-'^ ft ?TJi'r«;7? ?ro ;j-r?^rq "flfrr^  ^ ^ r qr -fo^  "gr^imri? 
q r <I.TLK1' l^igr ^^r l i ir? tTari-i jcjrur uir wifrr I f^ - ?fl qr 
sfT?" cfq}* -ftijcjr Gfr rt?r i i ^twr -FC? cprfor 3irg^ HF ?T fl^frr I fp 
244 
-f%^cft ^l%ffr" r^iRT ¥^ 3frFiN^rrw> ^trr (972 ^0 5f ?T^?T j^rsH 
I' T ^ l " ^-Kmrv 3f?r ^tff 3f^ 3frr}T^^rrJ^s artf ?I>EJ trrg? ^r-?ir ^ 
fhh] i^tnj sff'tor v'fri}j?ri of^ t^r?- ?{.')- flrftffpu^ qr^^rrr 3ff^ "==cT wg 
tor p> ^ T"^  q-f^?T U 
245 
fr;A 3f?% ^ r t 
Ml 
i\\^%\ ^ritn^ qT 3!^ 'e 3fr .^ y^r 3it?- ^irl- nr^'tg q^ ^V — 
VA 
^w-^ 3ir^']"f ^ I'lJiTjiirr?" cx jrffr'iF srrcA 3Rr^ ^ t t^ ff^ f^rpp 
q"- 11 M-i 15 
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^ ^ Ttrt ?*?] r^ e-> 
VB - — - — — 
-^ Tn cp't ?iTir-tfl' T^T 
rq'i^cr spur 1i -orffcTl", ^ ^-^ .JOTET ^ t f r f *^ r!?"cpq1rf}' 3T1" ?fl" rfL-rfir 
;53 
v» 
F^  grr in\ ^' 
^;TT n H^ ITt TfT c W f l t i r r 
\5 VO *^ 
flqurttrn g^ r i f f twcrrf^iiy 
3. ?"(it^ FT Hife" '^tfT -fn-MO, cro-79 ^4. " " " 1 2 TO-36
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oil" cf i^r^r 11 
cprl9]T q-f 5F?" ^ ^ 1 " ^TT\ 
5 ^ ^zft ^ g^ l" L7rr 
JiOTfT'- ^ (???• fei^ ^r?! 
<^nr fT^ cw 3frtTwT 3ffcTTo? ^Tm r l ^ n ^ro ^TJ? ??^ f^^ I 3T^y 
" 3frq^ ^^fm 1^7 Hrg^r, fi>^ ^r^rqc^l- fFMr iR?r nt-q^f 
1. l^fV^ 'Wr ^ ^tcT.<^'fi^'ijTR-, 32 TO 67 
2. ffWnt^ "f^-f^t tfT-fcinr, ftTrvlt q'tfT 72 TO--I07* 
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m cTT^r^ b t^ ^?- f^  
^ JOT ^ r ^ r I ' 
?R5J^  ^ 0^1 f^  ^[J r!?'7]|'^ 
Ml VO \ A 
VI) 
1 ,2 ,3 . -fiF=.^ ff^-^ 3i'Tf fTr*;nr gro ^c^cni^ r?! srfucrrH - ? r o f ^ r TRT 
TO- 15 6, 157 
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" q-^iiiTr H . ?'g^r Ht Jil'ff)' 5f gffjir^ 3frLTf^ n m -
3frfj}>rDl fj^ ^ ffqr ^ fTJTqfT ^TfT^y tn't ffrir?) (ITt | | 'J^TW ^ 3frLTPw 
"crq->q3ftr! ^ifr qr-fg-frr ^ ?F] ^ ^^ i l r r 5ft g>GT qr?^ gr^f w r uft 
3j1^rrif ^trT ?r ^ITT r ^^ r ^ 5"'*^ ?tf f l f t 3frq- j?? ^?f& ^  w1k^f 
^ > & •fTT^tf^ ^^ orf qit 3ftr ^?s^ f F Ht 3w^ Luf ^ r T^n ^€t 
fjr^jr^ircrT'^n?" c r^?! ^ 3{q% g^ -fcf giif $1- ?F>3?rf[ gi?^ , sfrq- sir^ mr 
SffT-ft rlJjTt tjrir? ?F 11 
No 
| . ^T^ltfT ^trl^rfT 3frr JTr l f sq q-0~l27 
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3{rq^ 31^  fr^  ^f #i3r I gg mff: i^ sffr 
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r t 5T^T cr^rr? f% 
frrt^^ru ?r 1^}m mr^^ r ^ ? F srrq-'^  '^m")- 3 F ^ hir r r l /^7i1?f 
f jar nrl qi-'fjR qirrq^r 3\Y'^^ f ^s f t jirlBT^T it? H ° ^ R giV 
fn;T,^ ,^TT ui?^ J1 f^ f ^ift" fcr^ir ir(?r'T m")" l i 3ircr 3m^ oirT 5!f w ff^qr 
c?^!^  uir m'(\ &*i airq^ ftff ^ ^ r t ^ ^ T ? frmr, ^ ^ -fiiiTr cftfiir 
ffr?^<p f^t ft)in ! 'jfT 5- iiirr f ^ i r E[)r fir?.? ^ H r t ^ nt T ? T jjl'^r 
252 
va 
^T fTTcrrcT^  i|t fqiiTn i9 4'4 ^ j ^wt gFri^ " f ^ ^ " nr-fepr cnTrfSTfr 
f?Tr^  fqr^ qr Hr?-fftiT uHflR?r fpt fa f -p^ fmfraV 
l l ' 
19 46 5f "f^fT ^'^T^^ m p -^^ l cliTciT ^^TSFf ^ J f m r 3"?T fTfl^ ?rt 
f^it ^ 2\Wv\ 'ftTcin ?T^  195 0 *^ 3frq- ferr C|T=)- j r j -1^ efFyr 1 % ^ 
f.icirq'to ^RTT ?i 3ir-ar^ f uc^  ^ arrfft^ m rTq 3irq"c]i'tq i^1- aift'e.ir 
^J\\^^ t^^f\ f--I(T-q 3[t^ -f-T^-^qiSr?-" ^fcjin'^TT | ^ ! S l fq^ Fn\ 195 3 
ft)'iri err 1950 ?f 5-3 INI ^ ^ M qfr^i^ )? rt i i e^ 3frq^ u-jr ^ f i r - i r t ^ 
ttrf'ir aiT 3[f:Jiu-T r^P i^n ff?Tr>'i'1 uR '^tLH j-^ q) ^'^. f'Tsr^  qit ^ojr g^ f 
r^tiT '^HF 3ff?" f4,r 3frq^"Lfgfl' ^^ ifrq-ci" ^r i i^ ^tfr ?f^ ? -ft^gn 
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^ r ^ "fti^ri 1955 ^ r t -fff? f^TT ^f B}^T J r f f f q%5T o^ 
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